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Abstract 
 
The purpose of this research is to examine the impact of firm size, 
solvability, profitability,  audit firm size and subdiary of multinational company 
influence on audit delay in bank company that listed on Indonesia Stocks 
Exchange.  
Sampling method that used is purposive sampling and the result  are 22 
firms as sample. This research is done for 2008-2012 period. Data that used in 
this research is financial statements from each company, publized through 
website www.idx.co.id. . The data which have already collected are processed 
with descriptif statistic, classic assumption test, and hypothesis test. 
The result of this research shows that firm size and subdiary of 
multinational company significanly afffect audit delay. Whereas, profitability, 
solvability and audit firm size do not significanly affect audit delay.  
 
 
Keyword : audit delay, firm size, solvability, profitability, audit firm size, subdiary 
of multinational company. 
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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ukuran perusahaan, 
solvabilitas, profitabilitas, ukuran kantor Akuntan Publik (KAP) dan anak 
perusahaan multinasional berpengaruh terhadap rentang waktu penyelesaian audit 
pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling 
dan diperoleh sampel sebanyak 22 perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada 
periode 2008-2012. Data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan 
sampel yang masing-masing telah dipublikasikan melalui situs www.idx.co.id. 
Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan statistik deskriptif, uji asumsi 
klasik, dan uji hipotesis. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan anak 
perusahaan multinasional berpengaruh secara signifikan terhadap rentang waktu 
penyelesaian audit. Sedangkan solvabilitas, profitabilitas dan ukuran KAP tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap rentang waktu penyelesaian audit. 
 
Kata Kunci : rentang waktu penyelesaian audit, ukuran perusahaan, solvabilitas, 
profitabilitas, ukuran KAP, anak perusahaan multinasional.  
 
